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チャック...・H ・...・H ・....・H ・...・H ・H ・H ・..…・18%








織物...・H ・H ・H ・..………… 320.000.000メートル
織糸・……-…H ・H ・.・H ・ 25.000トン
ア…ト・グラフィック・・・ 7.470トン
チャック………一…... . 17. 000 . 000メートル
生産設備:
工場数…・・……………・ 72(その内15が外留に立地)
土地面積一.....・H ・H ・H ・.. 23.000.000平方メ…トル
床商務…・………・…… 12.000.000平方メートル
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中尉 強(M. Biderman) (1960-80年)
Levy-Cligman 
家族コントロール 3皇
ct爾 5皇(L. Cligman) (1970-80年)
Rhone-Poulenc 国家のコントロール
Tεxtile (1981年) ~~ ゼロ ~~ 
DMC 内部コントロール 5皇 弱 中崎(1960-70年)
Sommer 内部コントロール 強 中腐 非常に強力
(1975-80年)
Schaeffer 内部コントロール 弱 非常に強力 3長
Prouvost SA 室長族コントロール
5虫
弱 非常に強力
(1960-80年)
Boussac 国家のコントロ…ル
非常に強力
St-Fr色res (フランス産業開発
(1981年)
非常に弱い 中!南
(Agache-Wilot) 公社)
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